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  :1مثال
 : عىًان•
 عًامل مًثر بر عذم رعايت ايمىي پرياز 
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 :2مثال
  :عنوان
رفتاري مديران بر رضايت شغلي  الگوي تغييررسي بر
 كاركنان
و متغير هاي مستقل و وابسته مدل مفهومي  بر اساس چارچوب نظري 1
  شود زير حاصل مي 
 8
  
  رفتاري مدیر الگوي  رضایت شغلی
دیدگاه انگیزاننده  دیدگاه استبدادی مدیر
 مدیر
 دیدگاه مشارکتی مدیر
  مدل مفهومی پژوهش 
  
      
 مدل مفًُمی پژيَش: 3مثال 
 
ملاحظٍ مي ضًد ًَش   )اسلايذ بعذي( َمان طًر كٍ درضکل•
 ؛َيداوي ضامل دي بعذ كلي فردي ي اختماعي است كٍ
َاي مذيريت خًد ، خًداوگيختگي ي بعذ فردي داراي مؤلفٍ  •
 ...ي خًد آگاَي
مُارت َاي اختماعي ي آگاَي بعذ اختماعي داراي مؤلفٍ َاي  •
 است   اختماعي
 . ايه ابعاد از مذل گلمه استخراج ضذٌ است •
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  دل تحليلی رابطه هوش هيجانی با راهبردهاي مدیریت تعارضم
 
ايه تحقيق رابطٍ بيه ًَش َيداوي كٍ بر اساس مذل گلمه •
ضامل پىح مًلفٍ خًد آگاَي،مذيريت خًد،خًداوگيسي،آگاَي 
 اختماعي ي مُارت َاي اختماعي است 
با راَبردَاي مذيريت تعارض كٍ ضامل سٍ راَبرد كىترل، راٌ •
 .حل گرايي ي عذم مقابلٍ است را بررسي مي كىذ
 
  :4مثال
 اثرسىجی تبلیغات ي ترفیع قیمت بر ارزش يیژٌ برود 
 )باوک اقتصاد وًیه: مطالعٍ مًردی(
 
چُارچًب وظري ايه تحقيق ارائٍ ضذٌ است كٍ حاكي از : 4مثال
َاي ترفيعي مرتبط با قيمت بر ريي ارزش اثرات تبليغات ي فعاليت
  .ييژٌ بروذ است
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طراحی الگًی جاوشیه پريری برای مشاغل : 5مثال
کلیدی مدیریتی يزارت بُداشت درمان ي آمًزش 
 پسشکی
 :پريری جاوشیه•
 بٍ كٍ كفايتي با كاوذيذاَاي استراتژيک تًسعٍ :وظري تعريف  •
 طرح .اوذ ضذٌ آمادٌ سازمان در كليذي مطاغل احراز مىظًر
 از يکپارچٍ بخص يک پريري خاوطيه ريسي بروامٍ  َاي
 از اطميىان مىظًر بٍ َا سازمان كٍ َستىذ مذيريتي ابتکارات
 َاي پست كردن پر خُت كفايت با ي استعذاد با افراد داضته
 .كىىذ مي اخرا آتي كليذي
 .دارد َمخًاوي وظري تعريف با :عملياتي تعريف   •
طراحی مدل اقتضایی خرید راهبردي دارو : 6مثال •
 براي نظام سلامت کشور
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بررسی اثر من سانی در مدیران ستادی دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران
طراحی سیستم مدیریت یکپارچه خدمات  : 7مثال•
 در ایران  "بیمارستانهای شهرستان"جراحی ضروری  
 
